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IN MEMORIAM
HERNANDO ROMERO ZAMBRANO (1943 -1983)
Para sus compaiieros de trabajo y demas colegas, ha side motive de consternacion
la temprana e inesperada desaparici6n del Profesor HERNANDO ROMERO ZAMBRANO,
ocurrida el 8 de octubre de 1983.
Naci6 el Profesor ROMEROen Panqueba, Boyaca, el 11 de abril de 1943. Realiz6
estudios secundarios en el Instituto "Prospero Pinzon" de Soata, Boyaca, y esrudios
profesionales en la Universidad Pedagogica y Tecnol6gica de Colombia en Tunja.
Obtenido el titulo de Licenciado en Biologia en 1967 se vinculo a la Universidad
Industrial de Santander en Bucaramanga, donde con enrusiasrno se dedic6 a la inves-
tigacion en el campo de la Ornitologia. En 1973 ingreso al Instiruro de. Ciencias
Naturales· Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de Colombia,
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donde labor6 por espacio de 11 afios, Al producirse en 1975 la desaparici6n del R. P.
ANTONIO OLIVARES,correspondi6 al Profesor ROMEROhacerse cargo de la Unidad de
Ornirologia, funci6n que desempefio con enrusiasrno y dedicaci6n tanto en la parte
investigativa y docente como en la administrativa. Vincul6 un buen nurnero de disci-
pulos al estudio de las aves y mantuvo en forma ejemplar la colecci6n ornitologica mas
grande e importance del pais.
Sorprendio la rnuerte al Profesor ROMERO cuando se encontraba perfeccionando
un estudio sobre las relaciones filogeneticas del genero S teatornis, traba jo que pre·
paraba para presentar como resis de grado para optar al titulo de Magister en Siste-
matica, Area Zoologia. Igualmente adelantaba la preparacion del Catalogo monogra lico
de las aves de Colombia.
Ha sido para mi motivo de satisfacci6n el que HERNANDO fuera el coautor de una
obra sobre los Psirraciforrnes de Colombia que aparecera pr6ximamente.
Su breve pem [rucrifera carrera deja un valioso !egado, motivo de honra y
gratitud para quienes tuvimos la suerte de contar con su amistad y compartir sus
numerosas inquietudes profesionales. Como tribute a su fecunda labor Ie fue dedicada
la subespecie Grallarta rufocinerea romeroana Hernandez & Rodriguez (1979).
La contribuci6n de HERNANDO ROMERO a la bibliografia ornitol6gica incluye los
siguientes rirulos:
1973 "Netas sobre la coleccion ornitologica del Departamento de Biologia de la
Universidad Industrial de Santander, Colombia", Rev. Univ. Indust. Santander,
5: 43-71. (Coautor: Antonio Olivares O. F. M.).
"Primer registro de cuatro aves para Colombia", Lozania, 23: 1-3.
"Status taxonornico de Catamenia oreophila Todd". Lozania, 23: 1-7.
"Descripcion de una nueva subespecie de M omotus momata para Colombia".





1979 "Una 'nueva subespecie colombiana de Haplophaedia aureltae (Aves: TROCHI·
LIDAE)". Lozania, 30: 1-6. (Coautor: Jorge 1. Hernandez Camacho). [Haplo-
phaedia aureliae bernali].
1980 "Una nueva subespecie colombiana de Camp ylorbamphus pusillus (Aves: DEN·
DROCOLAPTIDAE)". Lozania, 31: 1-4. [Campylarhamphus pusillus gua·
. piensis].
1980 "Notas sabre la colecci6n ornitologica del Departamento de Biologia de la
Universidad Industrial de Santander (2~ parte)". Rev. Univ. Carolica La Salle.
(Bogota), 2 (6):,56.77.
1980 "Hallazgo de Oncostama ctnereigulare (Sclater). (Aves: TYRANNIDAE) en
Colombia". Lozania, 31: 5.6. (Coautor: Jose Vicente Rodriguez).
1981 "Descripcion de una nueva subespecie de Leptatila verreauxi Bonaparte, 1855.
(Aves: COLUMBIDAE) del Sureste de Colombia". Caldasia, 13 (62): 291-299.
(Coautor: Jorge E. Morales S.). [Leptotita verreauxi hernandesi].
1983 "Revision del status zoogeografico y redescubrimiento de Odontopharus stra·
phium (Gould). Aves: PHASIANIDAE)". Caldasia 13 (65): 777-786.
JOSE VICENTE RODRIGUEZMAHECHA
IN MEMORIAM
LEOPOLDO RICHTER (1896 - 1984)
El Profesor LEOPOLDO RICHTER naci6 en Gross-Auheim, Alemania, el 14 de febrero
de 1896. Su infancia y juvenrud transcurrieron en Lahr, ciudad de [a Selva Negra,
en cuyos bosques aprendi6 a conocer a la naturaleza. Llevaba siernpre un pequefio
libro de apunres en el que dibujaba plantas y animales; asi comenz6 3U inquietud
artistica y de observacion,
Sus primeros estudios los hizo en el Gimnasio Hurnanistico Granducal de la
misma ciudad.
Fue llarnado al servicio militar en la Primera Guerra Mundial y herido en la
batalla de Somme en 1916, luego de 10 cual, curs6 estudios de rnatema ticas en Praga
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y posteriormente de Ciencias Naturales en la Academia Tecnica de Karlsruhe. Obtuvo
el Doctorado en Filosofia y Maternaticas en la Universidad de Munich.
Su vida artistica fue estimulada por su re'lacion con eI pinror aleman HANS THOMA.
Ingres6 como profesor en la Escuela Profesional de Lahr.
A la edad de 30 afios (1927) lIeg6 a Venezuela en donde qued6 admirado e
interesado por las exuberantes flora y fauna tropicales.
A partir de 1928 y durante siete afios permaneci6 en el Brasil como consejero de
inmigrantes alemanes, a la vez que se empapaba del ambiente y de las costumbres de
la selva amaz6nica y de la poblaci6n indigena vee ina a Itapiranga.
EI Padre Pia BOCK, de Porto Alegre, lIam6 su atenci6n sobre los insectos mem-
bracidos al decirle: "que si que ria profundizar en la naturaleza de los seres vivos,
estos animalitos sedan la Have para una entrada a las rakes de su existencia".
L1ega a Colombia en 1935. Se vinculo desde el 19 de junio de 1939 al Instituto
Boranico (hoy de Ciencias Naturales) de la Universidad Nacional. En la seccion de
Entomologia de este Instituto adelanto una paciente y laboriosa acrividad investigativa
y docente, enriqueciendo notablemente las colecciones y eI conocimiento de nuestra
entomofauna.
Durante 20 afios, sus esfuerzos cientificos los dedic6 principalmente a observar,
a coleccionar y a interprerar la vida de los insectos hom6pteros de la familia Membra-
cidae. Su estudio 10 hizo, como el mismo escribio: " ... lejos de toda [irerarura y de
los .laborarorios, en eI medio natural de los insecros, es decir, en los paramos de los
Andes colornbianos y de las selvas del Amazonas y Orinoco hasta las costas de los
oceanos Arlantico y Pacifico". Con especial esmero dibuj6 estos insectos, y fa selva
misma, de modo que no solo fueran cientificarnente exactos, sino rarnbien impecables
obras de arte, 10 que 10 lIev6 a conocer la belleza en la naturaleza y convertirse en un
destacado artista dedicado a los temas de la naturaleza en su flora, en su fauna y en
sus hombres. En un hermoso mural, por a e1aborado y que adorna la entrada del
Insrituto de Ciencias Naturales, plasmo la magnificencia de los elementos de la selva,
Muri6 el 22 de febrero de 1984, en Bogota, en el pais que vivio su obra artistica
y ciendica.
Las personas que 10 conocimos sentimos la influencia que en su charla daba a la
existencia con la naturaleza y como el mismo decia: ee ••• debemos luchar por incorpo-
rarnos a 10 que vive en derredor de nosotros, enlazando todas aquellas relaciones que
nos unen 0 nos pudieran unir con todo 10 que nos rodea".
PUBLICACIONES CIENTIFICAS
1940 Catalogo de los Membracidae de Colombia. Rev. Acad. Colom. Cien., 3 (12):
462-463.
1941 Catalogo de los Membracidae de Colombia. Rev. Acad. Colom. Cien., 4 (13):
83-85.
1941 Catalogo de los Membracidos de Colombia. Rev. Acad. Colom. Cien., 4 (15,
16): 405-409.
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1941 Conrribucion al conocimiento de los Membracidae de Colombia. Caldasia, 1 (2):
67-74.
1941 Contribucion al conocimiento de los Membracidae de Colombia. II. Caldasia, 1
(3): 41-48.
1942 Contribuci6n al conocimiento de los Membracidae de Colombia. III'. Caldasia, 1
(5): 41-49.
1943 Contribuci6n al conocimienro de los Membracidae de Colombia. Caldasia, 2 (6):
81-112.
1945 Membracidae Colombianae. Analisis de las Formas de Apariencia. Rev. Acad.
Celom. Cien., 6 (22, 23): 339-354.
1947 Membracidae Colornbianae. Revisi6n de las especies colombianas del genero
Membracis, Rev. Acad. Celom. Cien., 7 (27): 382-403.
1953 El apendice pronotal en los membracidos. Lozania, 7: 1-4.
1954 Membracidae Colombianae. Caldasia, 6 (30): 269-380.
1958 El Equilibria Biol6gico en La Macarena. Rev. Univ. NaL Colombia, 23: 199-215.
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